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LEMBAR PERSETUJUAN 
 Skripsi dengan judul “Strategi Hubungan Masyarakat (Humas) dalam 
Meningkatkan Citra Sekolah di Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri 2 Kota 
Blitar” yang ditulis oleh Putri Rofiatul Khasanah, NIM. 17207163073 ini telah 
diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan. 
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